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Die städtische Wärmeinsel 
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…aber ist wärmer nicht schöner? 
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Verändert nach EMEIS 
Stuttgart als Test-Labor 
Verändert nach OKE 1988 
Die Stadt als Bestandteil eines komplexen Systems 




Quelle: Klimaatlas Region Stuttgart 
1971-2000 
Tage mit Wärmebelastung Region Stuttgart: 
EU Projekt (3CE292P3) 
UHI - Development and application of mitigation and adaptation 
strategies counteracting the global UHI. 
www.stadtklima-stuttgart.de 
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Modell – Eine Vereinfachung der Wirklichkeit 
 
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Von Groß zu Klein - Die Stadt im System Erde  
Ist-Zustand 
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Wie entsteht eine Wetterkarte ? 
Landoberflächenmodell (Noah LSM) 
Großrechner 
System 
 Ist- Zustand der Atmosphäre 
 (Reanalyse Daten) 














Geographische Eingabedaten  
(CORINE Landcover) 
Stadtmodell (Urban Canopy Model) 
 http://www.imk-ifu.kit.edu/wetter/wettermenue_e.php 
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Die Wärmeinsel wird sichtbar… 
  2m Lufttemperatur 13.August 2003 
  Validierung für Zeitraum 11.-18.08.2003 
 
Flächenhafte Darstellung der städtischen Wärmeinsel 
Typischer Tagesverlauf der Temperatur für einen klaren 
Sommertag 
Punkt vs. Fläche: Vergleich zwischen Modell und Messung 
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Anpassungsmaßnahmen - Szenarienrechnung 
Veränderung der Oberflächeneigenschaft beeinflusst 
Meteorologie/ Klimatologie 
Weiße Dächer, Weiße Wände „Realität“ 
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13.August 2003 0:00 



























Weiße Dächer, weiße Wände	
Stadt ersetzt durch Vegetation
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Weiße Wände, weiße Dächer
Stadt ersetzt durch Vegetation
13.August 2003 12:00 
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Weiße Dächer, weiße Wände
Stadt ersetzt durch Vegetation
13.August 2003 18:00 
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Anpassungsmaßnahmen 
 Änderung der Reflexionseigenschaften 
 Dachneigung  Anbringen von Photovoltaikanlagen 
 Fassadenbegrünung  Himmelsrichtung, Pflanzenart 
 Grundstücksbegrünung 
 Gebäudeausrichtung 
 Innerstädtische Grünflächen 
 Energieeinsparung  Dämmung, PV… 
 Verkehrsberuhigung 
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München 2031…Klimawandel wird sichtbar 
WRF als regionales Klimamodell 
Januar Juli 
„Bayern 2031[…] Bevölkerung in Oberbayern mit seinem 
Wachstumsmotor München wächst […] plus 6,5 Prozent.“ 
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit ! 
? 
 http://imk-ifu.fzk.de;   http://www.eu-uhi.eu  
